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Contenir l'ofensi­
-va dels feixistes al
frent, 5 i; perc> no
deixem tes mans
Iiures als traidors
que .mlnen el ter­
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Comp1te, senyores i senyors... .! L'eco dels bombardeigs de Barcelona
Es evident que' Catalunya, co� altres indrets de l"Espa- , a l'estranger
,
nya lletal, passa u� moment de 'terrible adversitat. Barcelona :; A f�an�
,
espectelment �Le Temps», dedlca
is, are, el punt' neuralgic, de Ia contesa que ele enemies lliu- \ PARlS.-Anlt tingut 1I0c la reuni6 .grans eJogls a hi decisi6 i energla





la Cnenender, .Ia.quel VlI celebrar-ee
bares agressions felxtetes.
davant extr�ordlnarla concurrencla, a - A Anglaterra.
, )
'Cat pero, fer .unes aflrmaclons de contraparttde: Barce-
, cauea de les noves que hom havle re-lone sera martirhzeda.: pero [arnai no' sera destrurda. BIs but dels darrers bornbardelge de CJu�
transports per carretera podran esser dificultats, .pero els ca- . havle ester vlctlma 11.'1 ciutal de Barce­
mlons circuleren comsempre per lee carreteres i per on sigui, lona,
per tal que els pobles tinguin el que es impresclndlble per' a HI .aeeletlren, entre d'altres, lac..
b ques Meriteln I MeDrjac Bernanos.SU sisrir i superer la 1 raYci6, immense ,tieIs milit.ars i de totes Aquest derrer, en el seu parlement,
les classes i eestes enernigues de la lliberrat.
,
Es comprensible que els continuers eracs de l'aviacio as­
,
sassfneaplanin la presencia d'anim de la .poble,ci6 civil, vll­









• '. " Ioren subretlladee per tots ele esele- terrlblee �bombllrdeig� que aqueetspero aquesrs I els s eus amos no aconsegmran que la poblaclo
I
tents emb una ovaclo e peu dret. darrers dies ha vingut reaInzant l'a-




*.*. . vhsci6 facciosa dDmunt Barcelona, i
tothom ja sap que la carta que hom ,esta jugant a Espanya I PARIS.-L1oya George hll fet unee r,eclomar'l'anul'lllc}6 de la polfHca de











bI d d d"'·! Bastants mllers de manlfe�tants esra 0 e 1 �rtat naC,lOna S, smo un pro ema e ,epen encla J va facdo'ea \ ha estat continguda ai, ' tra,slllldaren despres' de Ia mimlfesta ..
(> d'independencia de 'I�s naci6ns totalifaries, Ies quaIs-en front d'Arng6. . , ci6 II Bermensey, per tal d'assistir al
el cas que friomfessin-tractarien' Espanya com una. colonia Barcelona. b., dit PH' lustre poUtlc miting organhzat o'ajut als dodkersangles, Iguanta. �mb e�tolclsme ad-
de r!l�a inferior i els espanyoIs com veritables esclaus. mirable e!s crimInals bombardeigs
Si fOB Franco el qui hagues de guanyar la partida, enca- del� quaJs ha ee'fat yicti!1la. L'unicll
ra podrien- els fe,ixistes emboscats a la reraguarda---,ali�en� I c0?seqilencia que ban tingut ha estGt





•• '. u nltot per tal de' Huffer fins II la vl�to-m9rahtzada. Franco, pero, no es mes qu� un traldor que, en rla.
'
Govern i la poHiica de ChlSmberlllin,





j reclamaren ormes per a 1'8spanYll
nya popular. no h'a vacU·tat a vendre's ell i vendre el pais a f.
PARIS. - Tota Ja premsa de Paris, ,republicana.
Hitler i Mussolini, eIs ridfculs, i repugna:nts plagiadors d'Atila
, i Napole6.
'Que rlQ n'aliIpentin gaires d;esperanc�5, els, feixistes em:"
, boscats a Ia reraguarda,' car el porc se'ls,podria ,ornar tru­
ja. Es mes, encara: quan pensin que s'estan senyant, es tro­
baran amb els nIls fora de les conques.
, Die aixo, perque aque:sts dies en que eI dolor i la' frage-
dia son tan profunds, hi ha senyor-es i senyors que van'fent
la seva tasca dissolvent. Es complaue� a afirmar qu� �ar-,
celona sera destruYda i que el poble barceloni es Iliurara, ven-, anys, eIs afrancesats no aconseguien la consideraci6- ni la
r �ut, ales· urpes,de Franco, i asseguren que � la reraguarda I pietat de ningii. i,Es que esperen aconseguir-Ia, ara, els ager- .
ens morirem de fam, perque ets transports per carretera seran I nianitzats i italianitzats? '.'
j'mpedits per l'aviaci6 facciosa, que ametrallara tots els ca-I 5i l'.aviaci6 'de Hitler i M.ussolini continua assassinant a
mions i cotxes que hi transitfn. I aiXQ es derrotisme pur, 'queI-1 Ia poblaci6 no combate�t, 8i Ia massacre-en la qual les do­
com' pitjor que el derrotisme,- car es una feina dels traJdors II nes i'les c�ii�tures son de�tro�ades criminalment-continua,que trebaHen per encarrec, una feina tan criminal com I;encar- al pohle Ii ,restara el recurs de massacrar els feixistes i fe-ixis­
r�gada els qui encenen fo'guer�s i bengale� aI dm ,de les mun- titzan1s que hi ha ales presons i a la reraguarda. i,I sabeu 'el
tanyes. que, aixQ vol .dir, senyores i senyors que aneu fent tasca der...
,
I be, l'iinica veri tat entremig de lao tasca baixa i encana- rotista, desmoralitzadora, criminal?
TlIada d'aquesfs senyors i senyores, es '1ue'cada dia s'atrevei-I ' Vol dir q�e haveu de cal,lar, de cessar en la vostra tasca
xen mes, ca�a dia es, mO,stren mes ,valentsj descarats, i es per compte de Mussolini'i Hitler, i vol dir q-qe si no calleu de
que jal han oblidat 'aq':lells dies d'ara fa vjnt mesos. I grat, call�reu a la for�a.
:aquells dies poden tornar, aquells dies tornaran' mes energics, EI pobie reacciona, no pas per 'a donar-se per ven�ut.
mes implacables, ainb una inexorabilitat increbant ble, per la Reacciona, i �n el seu a�iin alena nov,amen! aquell esperit de
Tao que ar�' no es lracta d'un problema de dretes 0 d�esquer- ,justicia' elquaJ, de�bordat, is pitjor que una riuada...
res. (
I
• ' L'avis esta donat. \
I i Quan'la guerra de la in�ependenciat ara fa cent trenta i 1& 'J. PEI�()
ell" anomener equesre crime, dfgQe
que bombardelge com equests de
Barcelona no es poden fer I menys
en nom de Crist. Aque�tes- paraules gar Square, per tul de protester dels
LO�DRES. - "BI Govern brIt�nic,
d'acord amb el Govern frances, ha
adrecaf als rebels espanyole una no- '
,
fa en III qual menlteera el eeu horror
davant els ealvatgea bombardelga de







LONDRBS. -Mee de vint mil rna-
nffeetanrs e'hen reunlr avut a Trefel-




a un port de U!epenya rebel.
Bis m(lnife�tani! es prbduirtm In�
'sj�hintment lIancent crits contrll, el
Sir Nevllle Chamberlain ha dit a la Gambra ·
, I
dels Comuns d'AngIaterra que eIs ,'bombar- '
deigs dels rebels � Espa�ya Ii prodl.iien('.
, "horror i�tepugnancia. .
S'obJida un altre adjectiu 'mes punyent enca-
'
,
ra, que Ii ,trametem des d'aqui: «C�mplice!»
r
•
EL LECTOR DIU... . f








1 Caner en/llI ... '
Vencmaquina d'escriure
'CONTINENTAL, nova,
Contestent el meu article d'cAcord
encertet- ele treballedors de la cese amb tots els seus accessoris. -- · =Burro, "
Nards Ieumendreu, volen fer creure ,I =Animelot.ala vlera dels treballadorG de l'Art I Demaneu informes i preu � :_Cirp de co ...TextiJ I FabrJI que les Iuntes dels eeus ! d B I" 13 M' t � i-Malic., ,respecttus Slndlcate els esran enga- , carrer e - arce ona, .. - a aro ! -Fill de p,«, ,��;a���s��'�'��'i
11 ·&n.�����oo�a�.plena conflenca amb ele seua bomes, dust'ria acceptava la perdue minima; r: T tEll migdia, a la poria d'un grup eseo-sa ben que jamai no ele hem enganyat, . 0 spanya. com LUaa Iat, el.nom del qual no fa ta cose,es perque consctenre de la seva res-
nl els enganyarem, perque, de fer- ho
poneablllrat felen honor al compromls d.r,id el l' de novembreetxt, no (arfem altre cosa que perdre conrret i sablen a I'enseme que la per­
la for�a moral t ift conelderaclo que I d ... d td ;I.. "-·x;l.. 81; no
I
ua era mes re Ul a, peru ... l u ,
ja sempre ene han ttngut. 'podien fer com ele obrere de la ease Tots ell! punys alxecate empunyent el
M'es neceesarl en primer terme he,
Ieumendreu que podlen aner fer cuee. 'fusell! Conreetem a la brutal ofenelva
'
ver de dlr, no als obrers de la caea
i Diu amb la seve contesta, clrebl1llem del" feixleme, mobllltzant nos totsIaumenoreu, alno 01 dB senyor. pulx I per guerralll; jo no dubto ara que pot units per a fer� Ji mosseger Ia pols.




� "0 he de La Ioventur 'Socialista Unlficada, ; re a .ar per guerra; pero J �dar 0 una treballadore malgrat la seva
� menjfeetar-Il que ha eerat �cI'nc mesoe
crlde rota la Ioventur ·a ocupar la p�i-
slgnatura l'autor de I'artlcle. l,Des de � (5) sense rreballer-hl pogaenr Ier-ho mere linla. els llocs de mes perfil. I I equest eltte diateg-no menys edi»
quan el patr6 Iaumeadreu es creu rre- � I ..:. t I, i lA I b'" ho alia re�j5tir fin! ft I'u!tlm momen' f al Rcant que elpi imel, el soslenien, al, '.' " �,,,,s na ura_ ug c am aIXO-JIlballador, 3fn6 per convemencfa des- � Irianifestava amb l'article anterior que ma1ei.x temps, Ia Joventut SO,cialieta mig del caller, dos ciuladans ela
pres dele fets luctuoaos del 19 de ju- j
b It It r'" Unificada promet a tol el Poble i "I t quaIs, a jutjarper f'edat, podien ben, > no uacava a res coal! que una a e ... - _ / I •Hal? Perque ela Sindicats d'�questa } ci6 a lafindustr.ia-perque cap fi1brica Govern del FrontPopuiar: I be essel pales dels infants malpar-locamat recordllr-8n mtlntes voltes la � I I hi ' ... ' t b 11 OS" que Reclutar en deu dies, m!!ers I mf- lats.. , .1 oca pogu",s re a ar, c .... �. "
It!laca que hav[en hagut de desenvo- I IU3 de voluntari:!, per organltzllr ',.*.1· no ha aseolit pel senti! de response-lupar-hf, selben I recorden tambe que 'bIll d ttl • dues Divisions de I'Bxercit Popular, i Encara hI ha URa cosa mt!;J xo-, " tat e 0 s p egllts. ' 'el Sant Pancras era el Sant fllvorit i
p..... j 1 f t vis"lIt Joves Antlfeixistes de totes les tell- , cant, peI(); eru va g a reca car un e _ '. ' / I .de la dUa fabrica i que per aquest mo- �, .' 1 fill d I yor 0 P'" denciee. obl'erS, camperois, estu- A la porta del CofoJegi, cem si no1 per ml, $or>re
e
.
e sen ..,- ,"
tiu 1 sense cap men a de dubte II ell, .
6 J d A-.at senyoret amb . dlGijts.· "pa5SeS les, una seny�nela, no sa-A • tr aumen reu, q.ue", .solament a' ell, es devia la bontl mar- I . , I b d va m-nlfe ..t-r Homes no inclosos a fee lIevee ja bem si mestlessa 0 auxi!ial. ,.' luna reunlo -ee e ra a, .........
Ixa del negocl. els seu� treb!!iJadors I b' '" 'h' d fen-ava en cridadee a file�, 6Pensant en Ja /luna?• . ! ,.que no sa Ia qu", s 1 e ..' .poces cosa sfgnJficaven, sIno per aJuw I f d b f I 8 11ib"'rtats' Acudiu 'immediatament al� centre� No. Festejant amb el-nuvi -D.o els ronfs e com a, e ... l ' 'dar,los a que poguessln vlure. I des I d b 11 d ;\.1 811 no ho S'" _,. de Reclutament, per a formar pesrt de.. � els tore a a ors 0 qu", ... _dt!: quan aquest canvl! De� del mo- f bla. -Bs que el ConseH d'Bmpresli r.e_lles
dues Division! de voluntarfs� qUe M 0 R ALB SPA R B ! 'A , .•- XBRlI�
ment que la classe trebaHador4 en j
b lei'>" U lftc t nl e'" dintre breus dies sortlran a fer front a D-emslneu eempi''E: _- i unit am e om I'" n .a, 0' "'wfrtmca f oberta ,lIaifa vencia II Caralu-
. '
1 if' t t pet dit
I renemic, ' CONYAC POPULAl��• coltaven com JO, e man e5 II Inya �Is militars traidors I a !'enB�ms J ?D. 'fi 'n ""ltrea' loy, t.s antlhixi5tes: AlIlsteu vos-hl, � CONYAC .BXTRA �io;�lt�$ P\'iI'1Z1�', 1 senyorel ....s .qu� es neces� e...
....,.
' a .
_felxietes en la data gloriosa del 19 de ! •
t
.
t" 1 que SOil? AII� Ee el vostre deure, '�, CONYAC JULIO Cf.lliA� .
juliol, Illavors ts clar,-6que!� patr6 ! agreUJllin
3 p-er JUiJarfe 1'( ost.'t amb Per inscripcions, allocsl de les JO-I-OltpQaUJ.ltr· MART! pm:s _ �tATAi;.'. - • ells. e e que pugu n r- c ... _.. . , ' �
que amb tota seguretat tenia moUus � ,
d
"
b r i • 1- 1 ventuis Soclelletes Ilnific=des, Ram-I la seva acWu ;- )0 com 0 re w .... I '
per creure que tambe a 'til se if 1'04 1 ' "




� t1 do� quarts de 8 del ve�pre, LA FINCA URBANA ""':'8ssent precis. ' dient a venia en c s e.s ... ., "" 4 -. I
. '
,
com a aUres ja a'havli1 fet, elccepta les �




' '. � Jov,entu/s Soclalistes 'fi de que en tor moment I'Admlnisrra-8 eeva act tu . � , u 'n, d a
-
pel Govern de la Generalltat, col'lec- I D d I - f' li"rtl·c1e J nr ca es II cia Municipal de la Finca Urbana pu., . . -� ....s 0 en que no s goes ow , � > , ' "tivitzant 112 aeva fndu�trfe, pero tenfnt i
i
.
h fie t ner }
. I : gui exe;ocir el corresponent control\ anter or, pero 0 11 g en Oqu s 't" -J'
.
la seguretat que tot i afxi no eerlen � ,."., -, - b.... It' ! I' trl.
., � q,ue aci t!! Ml.!taro tot� �ns conelxem
I ,AtJilfd••ent de •• t.rt� so' ,we IS rna e1X03, e, que I perme aeis obrers 81n6 ell, que conllnuarla ! a{xi tot cI poble trebaJlador 'podra 1
� ,
no sols encamlnar les sevea fanclons
governant j disposant com a amo 1ill I 's
I�
. '�'Hg .tAw"'" J,� soclale cap a una major eficacfa. simi'. I jutjar a uns- a fres pe s sellS acre •. -
senyor de tot ei aeu:, BII posara lee i.
.'
�. que garllntira tota 801''liCltud d'estatge., I RAMON jUBINYA 'dlficultats a treballar per guerra (com- � C1,6 . del s II' illdies comunica tl tots els lIogaf�r$, . quepromi� contret per la eeva empresa) � I . l'admlsef6 (h rellogata:en lee. vivelt-• J'- I
en la'comanda feta pel Comite Unlfi- �
S
�
cat, manifestant 10 perdua d'un deter- � �0M'Y JI r.· !.:minot tant per . ..:ent, i en canvi i!sta- �. '" r't 1I " 1
yen pagant tota la eetmana ale seus �,;
J
:a ria.ra) 8ple ell .1 �rt••fect.tildiferents marques ,- Bl m�nCtlment a aque5fa dlspo!fcf6obrere �en!e tff. ballar, i-quin d�bie I' ani • I. COIl,eUerfa tI·AN.18t6.111lCON FIT B R I A BAn B 0SAm I I t 1 ..11 19..1 donara lIoc 0 exIgJr als infractors lahi C"p?-que iOta Ie reeta de la' in- 'I �Oldll. .orrlo,o••• a _a .eU '----------------:·""r- l determinaci6 pertInent, que aquesta1 mar� ••11918, 11,0.' 10••t•• 1'•• - Comfssaria aentirfa tenir d'oplfcar.I 11' tal II po•• r! d'Cqallt. COil.eUlrls, si Mat�r6, 21 de O111r� del 1938.-BI,I I "elld tI. YltLt-l-t... pellet.. lui
o.r-III· I!
-
- President, Ramon Molis!.-BI Secre-t u res I l ·'�t:lfIIO.t.l .farI Permanent, Francese Rossetli.I N1imero 685 I . -5 �' Per 50 centimiS podg(,1 r��� 1.1:1 bon o�,! 8.. aoerol .0,rrllJpOitla.t., "e-
i 31iatll ••b_ trea pc.sctla, a6ft 1I1i ttl!!·
j ,hllts!- "�,I L U R a PI••
'
I 085 - 185, 285 - 385 485 - 585 . 785 _ po&tre mat�waf885 - 985: - ' ,
I
Demaneu-los en 1e8 bonea t11l4" •• \
.... ! MaIar6. 19 •• lDDr� 11.1 lB. . qaCYiures. -I'abrleats p&r 1>1\.5"1.· .'
X e c barra t I J III eo••ell.r ..AuIal6rlcla ;11011111. i SBRIA BATBT. .








iTota la Ioventut en peu de gue,rr�!






- Ves com p'Odem {mar be., be­
cag, .. en!•.. , si lameinede pml« aixl
f a la porta, del corIegi.
--Ja tens reo, ja,'coJI!..•.
ADMINISTRACI(> MUNICIPAL DB
Bo. 'Cooperatlu . des que ocupen, haura d'eslar auto ..
t1ta iJOaa • toileln••" tiel plibUo
'




estanEls comptes IA lliures no




Es �I distintiu m<!dern del co�et:�
ben organitzat.
AJUDANT DEL DOCTeR LA�BR80NE DE P.;!\RH5
BA.RCBLONA
.
Banca ArmiS Bane Espanyol de Credit Bano His­
'pano
. Col_oni�1 - Bane UrquijQ Catahi - Majo Germans,-
Banquers - Calxa d'Estalvis de MatarO.
.
MAT;ARO
B. Dnrruti (St� Agustf). 5a Provenc;a. 185, t,er, 2,- eni're. Arlbae ! Unlver.ltat
Diplecres, de 11 a 1. Dlaaabiel9. de 15 a 1 Dle 4 a 1 lards
TBL�PON 12554
LLIBERTAT
,0. E. p� C. 1.- U. o. T .
. Seccio Perluqueries pel a Senyoree
· ,Nova tarlfa de preua que reglren des·
de derne, dill 22, a tots els Salons de
aquesta Clutet:
'Taller cebells • • • • 2'- pres.
Rentar eI cap. . .. 3'-:.
Marcar orides 1!2 l'aigutJ. 4'-»





Celles , . . . . . . 2' -' »
iMenicura. : � .'. • 6' - »
Ttntures i decoloreclo. Bventual.
·Queden suprlmldes totes Ies -pen­





PBRDUA,-AhLr II hi tarda, at Cf-
t ,
· nema GaYllrre, es va perdre nn car-·
nit elndlcal de le C. N. T. II nom de
Eduard Soldevlla, pescedor. S'agraf­
I'll a· qui I'hagl . frobat que el retornl a
les Oflclnes de Telegrafe d'equesta




Dos Ivions(criminals, abatuts psIs nostrBI CHCBS
WCmHm�H 'RCCIO on nl�lft( (ltHCll H HnoHlU�IH
\
Barcelona lEi Tribunal d'Espionatge
I
i Alta Tr�'ici6
. Davant el Tribunal d'Bspionatge I
A1t4' Trayci6 han conrlnuet velent ee
dIferents causes. Tree dels processate
de I caea x�rcs�mna
M,O R ALB S I'A � II J A vel ilia, on
s'estabella l'atac d'una brl-
Accident
Dipoeitarl: MAlU'f PITts _ MATARO ,geda enemlge. Les noetres tropes es
comporraren amb .molta valentle, Bn la cruilla dels carrera
de Corte
ALTRBS BXBRCITS.":"SeMe no- i Vlllarroel hi ha hlJgut un accident
veret. .d'automobll de reeultesdel qual 'han
ocasloneren algunes vlctlmes.
,
/ Ales 8.25, 'a Reus, per tres cJun-
-Les restrlcclons'que a la fndus- ker:!», que enderrqcaren 15 cases,
tria .ha jmpo�at l� manca de mat�filll!, .mlltar�n 3 p'erson'es I en feriren 1 i.fa que manquin forces articles dlus Ales 11.40, a BenicarJ6, on foren
. -domestic. La Cartuja de Sevilla, pero,
IIlln�ade8 bomb!"9 explosives i incen-'




BXBRCIT DB L'BST. - At eector : han eatat condemnate a sI!any�!i un
�lc8nylc;- Calanda s'he combatut amb dla, i doe hem eetar abaolts i posate II
gr�n Intensltat durant tot 'el dia, es- disposfci6 del Trtbunal d'Urgencla.-
peclelment davant lei poble de Torre- Pabra,
resultat 51! Ierlts.i--Febre.III
III *
" Relecio' de bomberdeigs etectuats
per l'avlaclo tecctosa contra pobla-'
clons clvlls durant eI dla 20:
Ales 8.20, a Tarragone, pq do!




B1 President del PtJrlament de Ca ..
talunye ha rebut entre altree vi sites la
del President del Perlament de la Rt:-.
publica, Martinez Barrlo: el Vice ..
president. Fernande2( Clerfgo; 'el Vice­
president del Pllrl6menfde Catalunya,
Dr. Serra Huntoer . ...::..Fabra.
Les ptotestes pels bombar­
de B�rcelona
L'Alcalde de Barcelon4 hi adr��atdiaries i reetaren destruits dos edlfl­I un bon Ilssortit d'aque�ts articles ne�
. cis.
, cessllris per a .Ia elisa ,0 per fer un
/presenf de bon gust. '
DB FUTBOL�-Havent estllt sus-
.
'".pesos els partlts de futbol d'ahir, no
,·.es juga l'llnunciat ericontre de Tor-'
y.·nefg de 1.a Divlef6 de Lliga Catalanl1
",.entre I'Buropa i I'Huro.
NOTA DB LA COMISSARIA DB
'�()RDRB PUBLIC. - Per vol er .elu-
dir els 6eus deures i les' seves' obll-
· gacionIs �er� la Republica, ha estat
, detingnt Salvador Pruna Alsina, de­
,�ertoJ', eI qual sera castiglJt amb tot
el pes de la llel.
Tamb� ha e5tat detlngut Amadeu
;Plpo Balafit!1 per iodocument?lt i pres';
.. sumple profug.
gl que f�fg public per e coneixe­
...ment del poble en generlll, eneems
"que he domit o�dres severiasimii als
·funclonorls·ales meves ordres, per­
que pereeguelxin sense deacans a'
tots e)� embo8c�fs f felxiste8 que en
aquestd gu�rra d'jnva�i6 que estern
i5ofrlnt, no compleixin Hurs deures
�agra.t3, corn a homes, catalans i es­
panyo)s.
,
. _Matar6 21 de mar'� del 1938. Bl
.,.Comlseari·Cap.
AJUNTAMBNT DB MATARO
.' ConseUeria de Governaci6
i Assistenda . Social
A V.I S
Perignorar se �I domicIli, es noti�,
,-fij:O al carrabiner Antoni Guirado
Ruiz,' re�ldent en aquesta Ciutat, que
p�s3i per aqueat Negociaf (F. Lairet
in,· 5) a' fi qe comunicar-li un4' nova'
que rintereelsll.
Mater6, 19 de marc; del 1938. - Bl






Politic que ha mort
SOFIA.-Ha mort el politic Matf­
nOff, democrare bulg�r que havla es­
tat president del Consell.-Fabre.
tIs paisos escandinaus
OSLO.-Bls dlee 5 i 6 del proper'
abrll celebraran l'ecostumada reunto
els representenrs de Suecia, Norue­




PARIS. - B1 corresponsal de l'A­
gencia H12VllS dona le noncla que amh
.
Ie presa de III cora 360 ha desapare ..
gut la tranquil litat al front d'Andalu..
sle. La p�esa d'aquesta cote, de gran
valor estrat�glc I que estli sftuada en .. ·
tre Porcuna l'ftfgueras, delxa en moll·
dlffcll situaci6 Ia cluttst ds Porcunu
que pot conside:rar se eneerclad,.,­
Fabra .
La. situaci6 'dificil
JBRUSALBM.-Les me3uree adop-'telegramas als alcaldes de. Londres,
I it les 15.50. a Sag-unt, per sis cSa- Liverpool, Madrid. Paris i aUres clu- tades per
les auforitat� brltanlqlles
vola:. que enderrocaren 48 cases. Re.. tate de paYeo! dc:mocratfcs, protestant fsn
cada dill m�s diflcfll'avltuallamcnt
.
sulta morta una dQna. deIs barbars bombardelgs realitzats de Ie! partides arabs rc�els.-Pabra.
Atac evitat contr� Barcelona darrerament per l'evIeci6feixlsta con­
tra Barctlo'na.
Ahlf, diumenge. eria fou faellitada B[ telegrctma demana la solidaritat
la segUent nota del Minlsteri de . e- .
fensa Nacioncl:
de rot el m6n. �1�llltzi!t per acabar
.
lamb la barbarie i el crIm.
.




• .' > os arcs s a re ut a respos a e s
aVlons de ca�tl en servei de Vlgllan-j I' Id d L diM d Id F· ill ca es e on res a r . - a-cia dam�nt Barceionll, vele tre'!. hi· bra. . . .
dros faccfosos que volaven damunt I .dzls "uv,ols, a una al�bria de 4.500 Notes de Ia.Oeneralitat
metres
..
Bt cmca ataca un dels hi�roe I Bt President Company! ha �but
que anava una mica retardat, i If do .. i' aquest mali Ia visita dels consellers
n� .31s pastl-ades, fins, a cremar 10. '1 Sbert i TerradelIea, dd dlputat Taule rL hldr� cafgue 1I.60 qUllo'metre5 de 1m j ide l'ex diputat al Parlament de 121COSill, 111 sad-est de Barcelona. � Republica Grau Jassons.
'B18 altrea dos aparells fllecios!')s I BI President ha despatxat aqueat
fugiren en dlrecci6 a Mallorca.> i malf amb els funcion�rIs de 121 Pres!-
___ . i dencfo.-Fabra.
•
'MAN<;ANILLA '!LA ,MAJA:!>. ! Hldro faccios abatut'
XBRBS F'lNfSSIM QlPBTRON�OD. � Una nota del Mlnisterl de Defensa.
§ • )M 0 R ALB SPARBI A w �XBRi!UI , d6na' compte que entr� Cambrlls ID!poeitari: MARTI PITB - MATAf16 f. Hospitaiet ha esfl11 ablltut un hidro
_______. --'-__ J filCcl68 que €8 proposava bombnrde ..
.
. i jer les esmentades poblac!ons,
· Bls fripulants, a!emanys, dol'! hll D
;.Y mort carbonitzats I un altre ha r�aul




Res, ni ningu no ens fara perdre la'
guerra, si conserves,la moral elevada que
tanta for�a dona ats nostres combatents.






�OFIA.-Bn lee eleccions ceiebra­
d�s diumenge els partits govern...
mentall5 han gUlinyat 30 floes dele 41
que te di�putaven. Fins ara el 00-
vern porttJ guanyats 86 Hocs' dele t3G
dip�tats elegfts.
.
Lee elecdons del dfstricte d� Sofia.
Itultlm que manca, e� celebraren el
proper dlumenge.-Fabrll.
.MAQUINA " D 'ESCR1URE
modernll, en b6n e�iat, comprlJr� a
particular. Ofer�e� per €5crit aliA­
pllrtat de Correus 36.-Matar6 •.
Bibliotegnes Ptibliques
De la S8cietaf IRIS (Melclor dB
Palau, 25): abel til els dies fe/nel a
del dl11uns al divendres, de a 8 a 10
de la nit,' dissabfes i dies festius de
6 a'8 del vesple.
De la Societal A TElvEU (Melc/ol'
de'Palau, J): Horari: Dimarts I dl·
tous, de d08 quarts de 7 a 8r< del
vespre; dissabfes. de 4 -a 7 tardll;
diumenges, de 11 a 1 mati i de 4 1I l'
lalda�
Dela CAIXA D'ESTALVIS (PIII­
�a de la Lliber/at): Hores de lectuu�:
Dies feitlers, del diJIJJns al dissabte,
de 11 a 1 delmaN j de dos qual/s' de
6 ados quarfs de 9 del vespre. Res­
ta lancada els d;umenges i fest/uB.
De la SOC/ETAT MODERlvA
FRATeRNITA T
. (Clutadans, 22 I
Cuba, 47): Obeda de diIluns a dl ..
vendres, de 8 a 10 del llesplel i ela
dissahtes de 4 a 6 de la la]08 .




tal efecte el termini de 15 dies a comp­
tar, de l'Inserlment d'equest Bdtcte al
dla�llocal LLIBERTAT.
Matar6, 18 de m�r� del 1938. - 81
Miquel Mae Quintana, ha demanat � S ecreterl subsr., j. lila Ros. - Viet I
permfs per a inetal'Jar un motor de plau: L'AlcaJde, Ramon Moilsi.
"2 HP. -a gasolina, per a extreure algua
d'un pou en clevet en IInca
.
del Veinat
de Clrera 9ue confronta emb H. de
J, Vilardell al Nord; 'amb ele jnatel­
xoe, J. Olive I N. Sanchu, a l'8st i
11mb )'ultim a l'Oeet i Sud; el que
s·anunci. per a que ele Intereeeats
puguin formular les procedente recla-
8DICT8
Francese More Corteda he dema- .
nat permle per a Instal-ler un motor a
g aeollne per extreure aigoa d'un pou
en clavat en la flnce del Veinat de Cl­
r era que confronra emb J .: Sellester I
M. Serra el Nord; J. Clave II i Clavell
maclons, concedlnr ae, a tal efecte, el a l'Bst; I;". Auge I A. R,moe a l'Oest I
termini de 15 dies a comptar de l'ln- �•. Mora al Sud" elque s'enuncla per ..
.Berlment d'aquest Bdlcte aJ dlarl Iocal . q ue els lnrereseere pnguln formular
LLlBERTAT,
Matar6 19 de mar� de 1938.-81
Seererar! subst., j. IJla Ros.-Vist i
plau: L'Alcalde) Ramon Mollst,
BDICT8
Frenceac Font Mori�a�elJ ha d.ema ..
, nat permfs per a Inetel-lar un .meror a
. llu�olina de 3 fIP. per a extreure ai ..
gua d'un pou enclavat en tinea del
Veinal de Cirera que confronta amb
J. Oliva I succeeeore de J. Vilardell,
a1 Nord; amb el primer I N. Sanchez.
lI'rBst; lamb els doe uUlins, Ii l'Oest,
81 que a'enuncla per II que els lnte­
ressats puguln formular les proce­
dents reclamaclons, concedtnr-se a
I eerectamaclone que entenguln pro-,
c edents per al que ee concedelx el
termini ee 15, dies a comptar de l'ln­
s erlment del present Bdlcte al diari
·Ioeal LLiBERtAT...
Matar6,.18 de mere del 1938.-81





Maquines d'escriure portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de
C3.1tular i aparells mUltieOPistes'l.Ra6: . Arguelles, 34 Matar6.
ILLIBBRTAT
DJCCiONARl
EN CI CL.O 17'1 'p.J C
CATALA EDIci(>,.I�eDUIDA '
Conflndril un .yoca�larJ CGetelIa-ClItalll
Pormara un volum d'unee 2.000 planes de
:: text. Il-lustrat amb un mller de gravat3 ::
Be publica per quaderna setmannls. el preu
•
•• de 1 '50 pessetes • . ••
pUNT DB VBNDA' I �UBSCRn)CI6: .
BOTIOA d' IMPREMTA MINERVA
II. 'Barcelona, 13 � Telefon 255,
IL
II auufaotura Iberioa iii U,mparu Electficu S. A�
Bombetes
.
de tots �ls tipus .
l1$ul1la:. cPera», «¥.t waiD, cStandard�,.
- cOpalinealt-s el.lum del dia...
De; fal1tll�I{I: cF18m�s:»; cBsferiques:»" "
c:Perfums);, cCilindrlquee»,.
cXinxetes» J etc.
taro: mimt L1mT (lid. IF"I"'elel. 108Fahrica a'
-, .
uia del Com In (istria I pr fessions de la ci�tat








t MAO U I N A·R I-'A
'j I'ONT'IhDUSTIlIA COL-LECTlVA













CO MPAfJ'IA OIJNERAL DE CARB ONBt5 t.




RI!:$TAURAlvT MIll Ell.rlc QlIln(Jd08� 6 - MII/illd !
Tel. 4i3 - Bepeclalltat en Banquets I eODemcmte . i
"FU'NERARIES i
AOl!NCIA FUl-IBllAlJIA ....LA SEPULCRAL» de Mlquel jUllqUe1118 l'Cinro Verdagaer, 12 1 P. Leyrer, 24 - Telef. 11'1 t .




AIVTOl-li OUALBA . ll. CIIBIIDOYII (6,18. Tere8I1). 30-Tel. 64
Dfpbsit de xampany Codorniu - Passinm de I1eors
VDA. DE /. MARTINEZ. Rl!OAS P. Olllllll. 282-284 .. Tel. 157




F. LlIyrel (BllIdtl), 6-7el. 108
Bombe�5 eJeetriquea de tota JntlUiI
.'
CALDERERIES
DIU �UI?IA Blikunll1 (ChunuclJ). 69- Tel. 606





t'�A· All 0 l! Iv T IlY:4» \ AllgeIOulmer'i. 16 bls
PI.ntes medfci�8ls de totes menes
I
II •
I M ',p R E '. T E S
IMPREMTA MiNERVA'
.




,a'rcbaHe del ram i venda d'artitles d'escriptori ,
Telelon 28
. MAO U IN E S D·' E S ell I U R E
. �rgi1eIJes,· 54� Tel. ;562
Abon,aments de neteja l'conservaci6
METGES
DR. L L 1hAS . Malalties de la pelll sang
. R. Cal!anOVA (St•. Ttreea). 50 - Dlmecree t diumenges de 11 a 1 .
DR. I. BAI-lBA RIERA Oola, Nas l Orelles
P. Galan, 419, ,mil. - Dfmarts, diious f dissabtes, de 4' a 6 .
Bco�omic.a, de 6 a 8 - Diomenge, de 9 a 12
'.
MODISTES
AOUSTINA COMAS' Carles Marx (Sf. joan). 16, segon
Modiste - Confecclons - Preus economics
,
.0 III E C T ESP ERA R' E:GAL '




DR. R. PI!QPIilA ' B. DU�/'Uli (8anl Aguslf), 55
•
J Vielta &J.s dlmeerls al matl I dissllbtes 'a Ia tarde
•
I'
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